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東劇kl、’ノニ近1朕ll；∫館所蔵一201111紬〕i∫W）ヨーロツバlll∫衛絵lllli
Selected　W（》rks　l！’om　the　C（川e（・tioll　of　tlle　Nati（）11al　Musetin）｛｝f
Modern　Art，Tokyo
L催：匡位西洋）隻術館
この小企lllli展は、1999年71」より増改築11　’Pのために休館となった東
京llミ位近代美術館の所蔵作品より、20世紀前’トのヨーロッパ前衛絵
［IIIiを借川して展示したものである。会場は、国立西洋美術館所蔵の
乳・竃1ゴopoan　Avan驚一garde
　　　　PalnUngs　or
201H：紀〕庭術の展示室に設けられ、両国立美術館が所蔵する20世紀　　　　unstinting　il－1　their　investigati（》［）il）to　tl】e　expressiveness（）f　these
・轍術のコレクシ・ンを1・棚・展示する初めての機会となった・　1灘ll溜錦£二繍灘黙欝1鰍鷺認
　　20　lll二紀の前’トは、）￥．：’術のIli：界に次々と革新的な．運動が起こり、美　　　　they　created　pahltings　that　straye（1　fr。m　the　pure　depiction　of　the
術をめぐる既存0）概念を乗り越えようとする試みがさまざまになされ　　　　things　of　the「eal　wo「ld・Thei「w〔〕「ks「eflected－at　times　c「itica！ly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　．　　　　and　at　times　positively－oll　the　spiritual　climate　and　rnater皿al
た時代である。色彩や線を1’1由に駆使することによって、これり造形　　　　conditions　that　formed　tl）e　experienc：es　of　people　living　ill　the　midst
ヒ本質r19な要素そのものがもつ表現性が徹底的に探求され、現実　　　　of　a　llewly　inodern　society　with　al］of　its　wrenching　changes．　This
lH堺に佛す翻勿を才・勝ることのない絵lllliが生み出され、ある　！llli驚鴇器ll翻ll潔艦；IV麗霊儲器、儲憶
いはまた、変化の激しい近代社会のlliで人間が新たに体験した精　　　previot．lsiy　denied　artistic　status　by　traditional　Westem　acsthetic
神的状況や物質欄セを・ときに批判的・とき1・i’j－　1　i．i　1’1〈Jに捉えながら・　ll鴇課器淵ls：縦，器1，器惣講ll離諮
白．己の作thilのモティーフとして追求する画家も少なくなかった，さら　　　painters　of　western　Europe。
には・それまでの・鞘勺1’細中では燃とはみなされて勲つ　A，ど1鶴1蕊1、12111、1黙膿a、1£。1鼎燃le：1碧，鼎llll
たアフリカやオセアニアの民族．芸術、子供が描いた絵などが新たな　　　　c）verview　of　the　avant．garde　arts　which　developed　in　Eurol）e　during
美意識のもとで評価され、これらが西洋の画家たちにも多一大な影響　　　　the　first　half　c）f　thc　20th　cenUny．　While　this　study　exhibition　was　1’）ot
を及ぼしてもいた・　　　　　　　1脇811鑑、3、，灘ll総輸1課ly。；麟111！｝ll認il慧
　　残念ながら、2011ヒ紀前’トにヨーロッパで展開した前衛1’i術の全体　　　　beheve　that　it　gave　a　s】ig」htly　br（）ader　intr（）duc：tion　to　the　avant．garde
f象を示すには・1呵館のコレクシ・ンともあまりに乏しいものである・，今　a「tm°venients　than　is　n…1］y　P°ssibleattheNM鵬；1say。k、＿）
回の小企画展にしても、前衛芸術家たちの実験的活動の軌跡を系
統的に伝えることはできないものであったが、両館の所蔵作11nllをとも　　　　［Booklet］
に展示することによって溜1はりはいささかなりとも広く白il衛舗運　離翻諜：欄機鵠黙。，。，
動を紹介できたのではないかと思う，，　　　　　　　（田中IE之）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Transportation　and　Insta］latic）n：Yamato　TransPort
［，1、IHH－　］　　　　　　　　　　　　　　Display：T（）ky°Studi°
膨c在・着ll集：旧tliIE之
制作：Xl術ll需丈デザインセンター
作品輸送・展示：ヤマト運輸
会場設営凍京スタデオ
This　study　exhibition　displayed　Euroi）ean　avant－garde　w（．）rks　from
the　first　half　of　the　20th　centしlry　which　were　borrowed　frolrl　the
National　Museum　of　Modem　Art，　Tokyo　during　its　closure　for
remく）deling　and　the　c（．）nstruction　of　an　additional　building　begun　in
July　l999．　The　exhibition　was　installed　in　the　gallery　disp且aying　the
20th　century　works　fr（）m　the　NMWA’s　permanent　collections，　and　it
was　the　first　c）pportしmity　to　bring　tc）gether　examples　from　the　20th
century　collections　from　the　two　museums・
　　The　first　half　of　the　20th　century　was　a　period　that　saw　innovative
movement　after　innovative　movement　arise　and　come　to　the　fore　in
the　art　world．　It　was　a　period　c）f　diverse　experimentation，　as　artists
and　others　sought　to（）vercome　the　conventional　concepts
surrounding　art．　Through　the　free　use　of　c（，lor　and　line，　artists　were
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